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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œPengendalian Laju Korosi Pada Baja Plat Hitam A36 Dalam Medium Korosif Menggunakan Inhibitor
Ekstrak Daun Salam (Eugenia Polyantha (Wight.) Walp.)â€•. Telah dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh penambahan
variasi volume inhibitor dari ekstrak daun salam (Eugenia Polyantha (Wight.) Walp.) dalam medium korosif air laut dan NaCl
terhadap laju korosi dan efesiensi inhibitor pada baja Plat Hitam A36. Ekstrak daun salam digunakan sebagai inhibitor karena
mengandung senyawa tanin dan flavonoid yang dapat menghambat laju korosi. Dalam penelitian ini digunakan baja plat hitam A36
pada larutan air laut dan NaCl 3% sebagai media korosif. Inhibitor ekstrak daun salam ditambahkan ke dalam masing-masing
medium korosif dengan lama perendaman baja plat hitam A36 selama 336 jam. Perhitungan laju korosi menggunakan metode
weight loss. Dari hasil penelitian menggunakan metode weight loss nilai laju korosi paling baik pada medium korosif air laut 100
ml saat penambahan inhibitor 16 ml dengan nilai laju korosi yaitu 0,0003 cm/year sedangkan tanpa penambahan inhibitor nilai laju
korosi yaitu sebesar 0,1972 cm/year. Nilai efesiensi tertinggi diperoleh pada variasi volume 16 ml sebesar 99,83%. Pada medium
NaCl 3% 100 ml nilai laju korosi terendah yaitu pada penambahan volume inhibitor 16 ml sebesar 0,0003 cm/year sedangkan nilai
laju korosi tertinggi yaitu tanpa penambahan inhibitor sebesar 0,1389 cm/year dan nilai efesiensi tertinggi pada volume inhibitor 16
ml sebesar 99,80%.
